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НА ЭТАПАХ РЕЦИКЛИНГА 
О.А. Сушко, магистр экон. наук, 
Полоцкий государственный университет, Беларусь 
 
В Республике Беларусь согласно Национальному плану действий по развитию 
«зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года был выделен ряд нерешен-
ных взаимосвязанных экологических и экономических проблем. Одной из наиболее 
актуальных проблем является накопление отходов [1]. В связи с этим, среди приори-
тетных направлений развития «зеленой» экономики в Республике Беларусь выделяют 
устойчивое потребление и производство. 
Проблема накопления отходов в Республике Беларусь обусловлена, в первую 
очередь, ростом объема отходов производства, в то время как объем использованных 
отходов остается примерно на одном и том же уровне и составляет лишь четвертую 
часть от общего объема образующихся отходов производства, что подтверждается стати-
стическими данными по образованию, использованию и удалению отходов производ-
ства [2]. 
Наибольшая доля образующихся отходов производства в Республике Беларусь 
приходится на отходы промышленности. Данный факт подтверждают данные по обра-
зованию отходов производства по видам экономической деятельности. Так, в 2016 и 
2017 гг. объем отходов промышленности составил 42 900,1 тыс. тонн и 47 855,3 тыс. 
тонн соответственно, что составляет 86,76% и 86,2% от общего объема образовавшихся 
отходов производства [2].  
Таким образом, процесс интенсивного накопления отходов производства, сни-
жение заинтересованности производителей в решении проблемы обращения с отхо-
дами ввиду нестабильной экономической ситуации, проблема использования отходов 
промышленности (среди которых преобладают опасные отходы, наносящие ущерб 
окружающей среде), количество которых составляет основную долю в общем объеме 
отходов производства, способствуют деградации окружающей среды и истощению ми-
нерально-сырьевых ресурсов в Республике Беларусь. 
Поэтому приоритетными направлениями по обеспечению охраны окружающей 
среды, рациональному природопользованию, экологической безопасности в Респуб-
лике Беларусь являются: 
1. уменьшение объемов образования отходов; 
2. устойчивое потребление и производство; 
3. максимальное вовлечение отходов в гражданский оборот в качестве вторич-
ного сырья; 
4. предотвращение вредного воздействия отходов на окружающую среду [1, 3, 4, 5, 6]. 
Для Республики Беларусь в рамках обозначенных приоритетных направлений 







мышленных отходов, поскольку на их долю приходится около 86% от общего объема 
образующихся отходов. 
Для реализации выше указанных приоритетных направлений необходим систе-
ма управления промышленными отходами в Республике Беларусь, которая позволит 
рассматривать промышленные отходы как объекты управления экономико-
экологической безопасностью промышленных предприятий. 
В мировой практике обращения с отходами широкое распространение приобре-
тает рециклинг как 1) система управления отходами, рассматривающая процессы обра-
зования, использования и удаления отходов комплексно. В Республике Беларусь отсут-
ствует системный подход в управлении промышленными отходами и организации эко-
номико-экологической безопасности промышленных предприятий.  
Таким образом в условиях становления «зеленой» экономики в Республике Бе-
ларусь, так же концепции «сокращение – повторное использование – переработка» 
необходим рециклинг промышленных отходов, суть которого заключается в уменьше-
нии объемов образования отходов, решении проблем эффективного ресурсопользова-
ния и сохранении благоприятной окружающей среды. 
Необходимым фактором развития рационального и эффективного использова-
ния ресурсов, устойчивого потребления и производства, системы управления отходами 
на уровне микроэкономики является наличие комплексного бухгалтерского учета ре-
циклинга промышленных отходов. 
Частично некоторые вопросы бухгалтерского учета отходов нашли свое отраже-
ние в некоторых нормативно-правовых документах и экономической литературе, но 
многие проблемы в данной области еще не решены.  
Исследование показало, что существующие методики бухгалтерского учета от-
ходов не учитывают специфику рециклинга различного рода отходов, оказывающую 
непосредственное влияние на методику их оценки, построения первичного, аналити-
ческого и синтетического учета. В этой связи требуются принципиально новые подходы 
к организации бухгалтерского учета и методики анализа рециклинга промышленных 
отходов.  
Для решения обозначенных проблем на первом этапе необходимо: 
1. Определить сущность и этапы рециклинга промышленных отходов для целей 
бухгалтерского учета; 
2. Идентифицировать объекты бухгалтерского учета и их экономическую сущ-
ность на всей протяженности процесса рециклинга промышленных отходов. 
Понятие «рециклинг» отсутствует в практике обращения с отходами Республики 
Беларусь. Вместо этого в отечественной практике применяются понятия «использова-
ние отходов» и «подготовка отходов к использованию», под которыми понимают 
«применение отходов для производства продукции, энергии, выполнения работ, ока-
зания услуг» и «деятельность, связанная с выполнением технологических операций, 
совершаемых с отходами, для обеспечения последующего использования отходов в 







Применяется также иная дефиниция в нормативных правовых актах Республики 
Беларусь – «удаление отходов» - деятельность по временному хранению отходов и пе-
ревозке их на объекты хранения, захоронения, обезвреживания отходов и (или) на 
объекты по использованию отходов [7, 8].  
Понятие «переработка (рециклинг)» применяется в Республике Беларусь только 
в отношении твердых коммунальных отходов и подразумевает возврат отдельных 
компонентов твердых коммунальных отходов в хозяйственный оборот путем их выде-
ления из общей массы и передачи на использование в качестве сырья и материалов 
для производства продукции [8]. 
Понятие «рециклинг» находит свое отражение в нормативных правовых актах 
зарубежных стран и специальной экономической литературе. Под рециклингом пони-
мают любую операцию восстановления, с помощью которой отходы перерабатываются 
в продукты, материалы или вещества, как в оригинальной, так и в других целях [9].  
На основании изучения подходов к определению сущности понятия «рецик-
линг» в отечественных и зарубежных нормативных правовых актах, специальной эко-
номической литературе можно сделать вывод, что для целей бухгалтерского учета 
необходимо рассматривать рециклинг промышленных отходов как совокупность про-
цессов (подпроцессов) на протяжении всего цикла по обращению с отходами, начиная 
с образования промышленных отходов и заканчивая их захоронением. 
После определения сущности рециклинга промышленных отходов следующим 
шагом является определение этапов рециклинга промышленных отходов для целей 
бухгалтерского учета. В отечественной, зарубежной экономической и экологической 
литературе рассматриваются этапы рециклинга с различной степенью их детализации 
Выделение этапов рециклинга промышленных отходов является важным не 
только для организации правильного процесса обращения с отходами, но и для опре-
деления объектов бухгалтерского учета на этих этапах, поскольку каждому из этапов 
присуща своя специфика. В рамках изученных подходов к определению этапов рецик-
линга, а также приняв во внимание практику обращения с отходами в Республике Бе-
ларусь, можно выделить следующие этапы рециклинга промышленных отходов, ока-
зывающие существенное влияние на систему их бухгалтерского учета: 
I. Появление промышленных отходов; 
II. Сбор и/или накопление промышленных отходов; 
III. Удаление промышленных отходов; 
III.1 Подготовка к использованию промышленных отходов; 
III.2 Хранение промышленных отходов; 
III.3 Использование промышленных отходов; 
IV.  Захоронение (уничтожение) промышленных отходов. 
Следующим этапом является идентификация объектов бухгалтерского учета и 
определение их экономической сущности на всей протяженности процесса рециклинга 
промышленных отходов.  
Существующая система бухгалтерского учета отходов в Республике Беларусь на 







щихся, используемых и зароняемых отходах. Так, отходы как объекты бухгалтерского 
учета не проходят все этапы рециклинга. Подтверждается это тем, что после сбора 
и/или накопления отходы признаются вторичными материальными ресурсами, кото-
рые после подготовки к использованию классифицируются как вторичное сырье. После 
временного хранения вторичного сырья на этапе использования выделяют уже иной 
объект бухгалтерского учета - возвратные отходы. Побочная продукция, в свою оче-
редь, отождествляется отходам.  
Все выше сказанное подтверждает отсутствие комплексной системы бухгалтер-
ского учета рециклинга промышленных отходов, что, в свою очередь, не позволяет: 
1. Отражать комплексные сведения об образующихся промышленных отходах, 
отходах, подлежащих удалению, а также операций, осуществляемых для защиты, вос-
становления или управления окружающей средой в отчетности предприятий; 
2. Проводить достоверную оценку воздействий, оказываемых на окружающую 
среду, при различных способах удаления промышленных отходов на протяженности 
процесса рециклинга промышленных отходов; 
3. Разрабатывать рекомендации по устойчивому использованию природных ре-
сурсов; 
4. Разработать предложения по совершенствованию системы рециклинга про-
мышленных отходов с целью внедрения экологобезопасных и экономически эффек-
тивных технологий по удалению промышленных отходов. 
Учитывая сказанное, необходим новый объект бухгалтерского учета – промыш-
ленные отходы - для решения выше упомянутых проблем и для создания более ком-
плексной системы бухгалтерского учета в области рециклинга промышленных отходов.  
Отсутствие трактовки промышленных отходов как объектов бухгалтерского учета 
в нормативных правовых актах Республики Беларусь и зарубежных стран, а также в 
специальной экономической литературе определило необходимость выявления харак-
терных признаков дефиниции «промышленные отходы» как нового объекта бухгалтер-
ского учета. Так, на основании изученных принципов эколого-экономического учета 
отходов, подходов к составлению финансовой отчетности по стандартам GRI, требова-
ний международной системы национальных счетов новому объекту бухгалтерского 
учета «промышленные отходы» были присвоены следующие критерии: 
1) экономические ресурсы, полностью либо частично утратившие свои потреби-
тельские свойства; 
2) образовавшиеся в ходе производственной деятельности организации, но не 
являющиеся целью производственного процесса; 
3) подлежащие/неподлежащие утилизации в исходной либо преобразованной 
(переработанной) форме; 
4) подлежащие стоимостной оценке; 
5) оказывающие влияние на окружающую среду. 
Таким образом, промышленные отходы, удовлетворяющие критериям призна-
ния актива, будут включатся в состав объектов бухгалтерского учета рециклинга про-







ского учета на этапах рециклинга промышленных отходов, важным элементом в по-
строении комплексной системы бухгалтерского учета рециклинга промышленных от-
ходов является правильная организация бухгалтерского учета затрат на всех этапах ре-
циклинга. Так, затраты, возникающие на первом этапе обусловлены осуществлением 
конкретных работ, согласно их основного целевого назначения, а не необходимостью 
обращения с отходами. В свою очередь, затраты, возникающие на последующих эта-
пах, будут обусловлены спецификой каждого этапа рециклинга промышленных отхо-
дов, что позволяет их классифицировать как затраты, связанные с осуществлением 
комплекса мероприятий по защите окружающей среды. 
Таким образом, в ходе проведенного исследования для построения комплекс-
ной системы бухгалтерского учета рециклинга промышленных отходов было выделено: 
1) Сущность и этапы рециклинга промышленных отходов для целей бухгалтер-
ского учета; 
2) Новый объект бухгалтерского учета на этапах рециклинга – промышленные от-
ходы; 
3) Объект бухгалтерского учета - затраты, связанные с осуществлением ком-
плекса мероприятий по защите окружающей среды. 
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